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iOS barrios extremos de Madrid dominados por nuestro fuego 
In comandante, diez oficiales y ochenta hombres apresados en las márgenes del Manzanares. Las bajas de los 
•ojos son numerosísimas. 
:n Valencia, anarquistas y comunistas luchan entre sí. Igualmente en Bilbao, entre nacionalistas y demás grupos 
ibreros. 
[n Sigüenza, en una operación, de sorpresa se tomó numeroso material a los marxistas haciéndoles más de 
:incuenta muertos. 
Comunicado Oficial del Cuartel General del Ejército del Norte 
,a actividad desplegada por las fuerzas de este Ejército durante la jornada de hoy ha sido extraordinaria. Se ha actuado en el frente Ara" 
bnés, quinta división y sector de Leciñena, donde se han ocupado las importantes posiciones de Monte Calvario y Ermita de Santa Cruz. 
el sector de Sigüenza y división de Soria se han ocupado Sendeja, Sendeja de Torres, Sendeja de Matilla y Villaseca de Henares. 
En la séptima división, sector Norte, han continuado nuestras fuerzas la presión sobre las posiciones avanzadas enemigas que cubren el sec-
n de El Escorial. 
En el sector Sur se ha progresado en el ataque a Madrid, por los frentes Sur, Suroeste y Oeste, luchándose en los barrios de la cintura'de la 
ipital, venciendo las resistencias sucesivas del enemigo. 
En el resto de las divisiones, sin novedad. 
La situación persistente en su aspecto favorable creciente. 
En la zona de retaguardia de este Ejército la normalidad es completa. 
Ejército del Norte—.Quinta división. En el sector de Zaragoza se efectuó*una operación'en la que se hizo retroceder al enemigo causándole 
iportantes bajas, sin lamentar ninguna por nuestra parte. 
Sexta división: En el frente del Cantábrico hubo fuego de cañón y fusiles sin importancia, y figurando entre el material cogido ayer al ene-
igo en este frente un cañón y una ametralladora. 
Séptima división: En los barrios del Sur de Madrid^ha continuado la progresión de nuestras fuerzas a lo largo del Manzanares, cogién 
ŝe prisionera en las primeras horas de la mañana una fuerza enemiga compuesta de un comandante, diez oficiales y ochenta hombres de tropa 
Esta misma ofensiva en el resto de la jornada co^ió al 
enemigo más de cien muertos y ciento veinte prisioneros. 
Varios intentos de reacción del enemigo fueron dura-
mente rechazados, causándole numerosísimas bajas. 
Octava división: Sin novedad digna de mención. 
DIVISIÓN DE SORIA: Frente de Guadarrama: Se ha 
(Sigue en la pág. 4.a) 
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He aquí a José Antonio: Joven y vigoroso, 
tJ"aslada el ímpetu renovador y alegre de su 
efigie a estas letras que va lanzando la 
Falange por los caminos de España, como 
promesas de un mañana mejor... 
Se nos quiebra el temple sereno de nues-
tras actitudes cuando a ellas asoma la com-
pasión o la candorosa benignidad de los 
hombres viejos de alma que airean en todos 
los momentos difíciles ese banderón con-
vencional de la experiencia, como único ar-
tificio de enérgica construcción. Y lógica-
mente, con esa magnífica rebeldía que ha 
impuesto entre la Juventud española nuestro 
Jefe Nacional, lanzamos contra las barri-
cadas de emboscados y de procaces seniles 
nuestro empuje Nacional-Sindicalista que 
se perilla en el espacioso y agudo ¡Arriba 
España! que ya empieza a enojar en las 
avenidas y enfervoriza en los barbechos. 
José Antonio Primo de Rivera es el per-
til de la Falange. Dios nos le conservará 
porque Dios también quiere que España 
sea UNA, G R A N D E y L I B R E . 
Y cuando nuestras banderas regresen 
con la plena victoria, la Falange huérfana, 
palpitante y heroica de ahora, habrá de en-
contrar, para fortuna de España, esa juven-
tud armoniosa y perfecta, síntesis de nues-
tro esfuerzo, que se encarna en la figura de 
nuestro Jefe Nacional. 
Mientras tanto... ¡Arriba España! 










Por el Imperio español de nuestra voluntad; 
Por la suprema realidad de España; 
Por la unidad nacional; 
Por el engrandecimiento patrio; 
Por la intensificación de nuestros ideales; 
Por la riqueza de nuestras tierras y ciudades í 
Por el glorioso movimiento nacional-sindi-
calista: 
PROA se ofrece a LEON. 
La seda de aquella imperial Legión Vil 
necesita remover sus aires, remozar su 
espíritu, incorporarse a la nueva ruta. 
Con recia atención para sus hombres y para 
sus lares, para sus trabajadores y para 
sus campos. 
Nacemos en pleno combate que gusta de 
nuestros mejores; en horas de lucha dolorosa 
que la Fafaríge Española de las Juntas de 
Ofensiva Nacional-Sindicalista está sirviendo 
con sereno y acendrado espíritu de sacrificio. 
En momentos de parto cruento que alumbrará 
al fin con toda felicidad. 
Por ello no podemos parecemos a lo cono-
cido. Que nadie espere encontrar aquí esca-
parate de necias vanidades, ni pactos que 
recuerden lo que está agonizando para 
eterna desaparición. 
No podemos, ni queremos dejar de hacer 
constar aquí, bien explícitamente, nuestro 
emocionado saludo al Ejército nacional, de 
tierra, mar y aire, de cuya grandeza, capa-
cidad y dignidad somos devotos. 
Por lo demás, entremos en la brega diaria de 
cultura e información que inicia PROA 
al grito ardoroso de: 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
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Economía y Trabajo 
Por JUAN VALCARCE A. RIOS 
PROA, al iniciar su vida pe-
riodística, quiere dedicar unos 
renglones a las cuestiones 
económicas, en relación con 
el sistema nacional-sindicalis-
ta y con los postulados que la 
Falange inscribe. He aquí la 
razón de este articulo, en el 
cual vamos a formular algunas 
consideraciones respecto a la 
organización corporativa, se-
ñalada en la base 9.a y si-
guientes del programa de 
Falange Española. 
Dentro de la vida económi-
ca imperó, como en otros 
órdenes, el liberalismo, du-
rante el siglo xix; pero esa 
teoría resulta hoy impractica-
ble, ya que hacen falta solu-
ciones que permitan el des-
arrollo de la riqueza sin que a 
ello estorben sistemas nacidos 
de aquella idea. 
Tienen que basarse éstos 
en la organización corporati-
va, en la cual el capital desem-
peñe sus funciones propias 
—no absorbentes—pero con-
cediendo la necesaria prepon-
derancia al trabajo intelectual 
y manual, y «a las funciones 
directrices. 
Por ello los postulados de 
Falange, en lo que se refiere a 
«Economía y Trabajo», son el 
porvenir, como lo fué el libe-
ralismo, al producirse la Revo-
lución francesa. Pero hay que 
tener en cuenta que la organi-
zación corporativa tiene que 
ser adecuada a las condicio-
nes de cada país, y que, pol-
lo tanto, es necesario aco-
plarla a las realidades econó-
micas y sociales de cada pue-
blo, para que rinda lo2> frutos 
apetecidos; 
La guerra europea y el trata-
do de Versalles, que puso fin a 
la contienda, crearon un sin 
número de problemas que han 
desembocado en la serie de 
medidas adoptadas por los 
países, encaminadas a la de-
fensa de los intereses de cada 
nación, y como resultado de 
ello cada pueblo puso en prác-
tica diversas formas de orga-
nización para defender la eco-
nomía nacional. Fué entonces 
cuando tomó verdadero im-
pulso el sistema corporativo. 
Un escritor que goza de 
merecido renombre financie-
ro, Enrique C. Basora, con-
creta en cuatro puntos los 
imperativos del sistema cor-
porativo, en lo que se relacio-
na con la economía: 
a) Solidaridad nacional. 
b) Organización. 
c) Paz y colaboración in-
ternacional. 
d) «Decapitalización v. 
Sintéticamente, ya que la 
índole de esie trabajo no per-
mite otra cosa, vamos a dar 
una idea de esos fundamentos. 
Solidaridad nacional. Para 
hacer frente a los problemas 
económicos nacionales es in-
dispensable la solidaridad na-
cional para que el Estado es-
pañol pueda, con plenitud de 
poderes, marcar la ruta exte-
rior, en su aspecto comercial, 
y organizar, mediante los co-
rrespondientes tratados, el in-
tercambio con los restantes 
países en forma que prevalez-
can no los intereses de grupo, 
como ocurrió hasta ahora, 
sino los generales del país. Es 
decir, que se establezca la 
solidaridad económica «nacio-
nal», no la de clase, como 
hasta ahora venía ocurriendo. 
Organización, Es la parte 
más ardua del problema por 
sus dificultades técnicas y 
porque, como indica muy 
acertadamente el escritor an-
tes mencionado, la fórmula de 
nuestra época es «realizar so-
bre un perímetro restringido, 
y con medios restringidos 
también, el máximo resultado 
económico». 
Para lograr esto y obviar 
gran parte de los inconvenien-
tes de la economía dirigida, 
preconiza Falange, los Sindi-
catos verticales, estrechamen-
te unidos, para que esa com-
penetración redunde en bene-
ficio de la economía nacional. 
Paz y colaboración interna-
cional. Son ambas indispen-
sables para la marcha del sis-
tema. La guerra, como no sea 
por un ideal nacional, cual 
ocurre actualmente enEspaña, 
no resuelve los problemas 
económicos, sino que los 
agray^. 
La catástrofe de los años 
1914 a 1918 la provocó, entre 
otras causas, el deseo de 
aplastar el comercio alemán 
que poco a poco desplazaba 
de los mercados —especial-
mente los coloniales— al de 
otros países. El que esto escri-
be tuvo ocasión de comprobar 
esa afirmación en el Marrue-
cos español y francés, allá pol-
los años 1913 y 14. 
Pero la guerra europea no 
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la calidad ha hecho nuestra reputación 
Ordoño I I , 2 
agravó, e s t o s problemas, 
creando además otros y em-
pujando a países de Oriente, 
francamente agricultores, a la 
industrialización, con perjui-
cio evidente de las naciones 
europeas. 
La paz es, por tanto, indis-
pensable para resolver los pro-
blemas económicos, y tiene 
que figurar como una de las 
bases del sistema corporativo. 
Queda el último punto, la 
descapitalización, es decir, ate-
nuación del capitalismo, a la 
que hacen referencia directa 
los postulados 10 a 13 inclu-
sive del programa de Falange, 
al abordar lo relativo a las 
relaciones entre el capital y el 
trabajo y establecer la verda-
dera intervención del Estado 
entre uno y otro. 
La disminución de la renta 
permitiría, a su vez, adápta-
los precios de los productoi 
agrícolas e industriales, evi-
tando la causa principal de la 
crisis económica latente y lo-
grando aminorar, cuando me-
nos, la lucha económica entre 
los hombres. 
A esto tiende, sobre todo, 
el ideario de Falange: a cons-
truir sobre/Jos escombros y 
las ruinas (fue va sembrando 
el marxismo una nueva Espa-
ña; la España ana, grande y 
libre que es su lema. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
m 
(A) Telé fono 1749 
Nuestra Falange admira y 
quiere con la exacta lealtad 
que nace de la convivencia 
en los duros fragores del 
combate, a los disciplinados 
y gloriosos Cuerpos de la 
Guardia Civil y de Asalto. 
Y nuestra Falange, antigua 
ya en trances de pólvora y 
de muerte, pide para el más 
heroico y sufrido Ejército 
del Mundo, para estas filas 
abnegadas y valerosas de 
nuestro integro Ejército na-
cional, el cariño pleno y 
la plena adhesión de toda 
la juventud que está fun-
diendo ya las campanas del 
Imperio español. 
La vida futura tiene que 
ser, en perfiles y en conte-
nido, alegre milicia eficaz, 
potente y heróica. Para 
esa nueva vida que ya co-
mienza, la Falange quiere 
que este ejército sobrado 
de virtudes, se fortalezca 
con el pleno amor del Pue-
blo y el apoyo mejor y más 
urgente del nuevo Estado. 
En este momento en que la 
Falange leonesa habla por 
vez primera desde tribu-
na propia, lanza a todos los 
vientos un estentóreo vítor 
de admiracón y de fervor 
dedicado por igual a los Ge-
nerales, Jefes, Oficiales, 
clases y números del Ejér-
cito español de tierra, mar 
y aire y Cuerpos de la Guar-
dia civil y de Asalto. 
Para la otra vida 
(Información religiosa) 
Mes de las Animas.—Ayer 
terminaron los devotos nove-
narios de Animas que venían 
celebrándose en las iglesias 
de Salvador de Falat del Rey 
(Jesuítas) y San Marcelo. 
El domingo, en la iglesia 
de San Martin finalizó, asi-
mismo, el novenario que con 
igual motivo piadoso celebró 
la Asociación Josefina. 
Todas las novenas de Ani-
mas han respondido a las no-
tas de emocionante recuerdo, 
tristeza por los que se fueron 
ya de este valle de lágrimas 
y satisfacción por las culpas 
que aún deben ser pagadas 
con la expiación del Purgato-
rio, dogma consolador del 
Catolicismo. Es decir que una 
solemnidad severa, de auste-
ridad y penitencia, los presi-
dió. 
Es el de Noviembre mes 
dedicado a orar al Todopode-
roso para que en su misericor-
dia infinita acabe de purificar 
las almas del Purgatorio, con-
cediéndoles, indulgente, la 
gloria eterna cuanto antes. 
Son muchos, muchibimos, 
los que vienen hoy más quid 
nunca a nuestro recuerdo, ya 
que la carrera de la Muerte 
se ha hecho más acelerada en 
estos últimos tiempos. 
Quién no tiene una perso-̂  
na querida en las regiones del 
más allá? 
A satisfacer estas ansias de 
comunicación del alma cris-
tiana han venido estos nove-; 
narios y todos los cultos dé 
sufragios que durante el me| 
actual han de celebrarse. Asíl 
otra novena que hoy empiezi 
en San Juan de Regla. Asi! 
la función de Animas de la 
antigua Cofradía del Sant 
Malvar. 
Días de penitencia, oración 
y sufragios por los que fue 
ron. Mes de las Animas... 
San Juan de Regla.—Hoy 
martes, día diez, empieza la 
novena de Animas en e s t » 
iglesia. 
La misa de comunión a las 
ocho. 
Por la tarde, los cultos a|: 
las seis v media. 
VICTORIA 
CAFE - GRANJA-BAR 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
CASA DE SOCORRO 
Varios lesionados 
sin importancia 
En este benéfico estableci-
miento han sido asistidos por 
el personal facultativo de 
guardia los lesionados que se 
mencionan a continuación: 
Lorenzo Valencia, de 28 
años de edad, de una herida 
incisa en el antebrazo dere-
cho y en la mano izquierda, 
producidas en accidente de 
automóvil. 
Su estado fué calificado de 
leve, y una vez asistido con-
venientemente pasó a su do-
micilio en Ponferrada. 
—Narciso Sariñena, de 13 
años, de una herida contusa 
en la región frontal, con frac-
tura de la parte externa del 
hueso, herida producida a 
causa de una pedrada. Los 
médicos se reservaron su pro-
nostico. 
Pasó a su domicilio en Las 




Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VII , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldan) 
Cigarrillos par í 
los heridos 
Por bares, cafés, etc., sé 
venden ahora unas cajetillas; 
de cigarrillos selectos, co 
un envase de F. E. 
Dichas cajetillas están h 
chas en esta capital. La gen 
las compra porque el tabaq 
es bueno y el envase, e n | 
rojo y negro falangista, resm 
ta de moda. 
La «fábrica de tabacos leo] 
nesa está en la Casa de Rolj 
dán. 
t e jefe de talleres bemol 
visto nada menos que a dolí 
Juan Solís. 
V de cigarreritas encanta 
doras las simpáticas falangis| 
tas Srtas. Elisa Granizo, Ele 
na García Trueba, Sofía M; 
co Rico y María Gonzál 
Afanosas por su caritativa a 
tividad, merecen un aplaus 
aunque modestamente confi 
san que todavía no están m 
prácticas en la tarea de co' 
feccionar cigarrillos, en • 
que se ayudan de cuatro vM 
quinillas muy bonitas. 
Con la utilidad que deja11 
los cigarrillos, vendidos cô  
rao hemos dicho, se dan g*2' 
tuitamente otras cajetillas 
los heridos en los hospital 
de Falange y el resto se maf1' 
da a los falangistas de 1° 
frentes. 
Ya sabéis, pues, lo que íe' 
presentan esas cajetillas (]ú \ 
os ofrecerán por cafés, ^aívj 
y otros sitios con buen t aW 
co y el mejor escudo y c0 
res de nuestra Falange. 
Fumaréis a gusto y ha^ 
una obra caritativa. 
Impresiones del frente 
de La Robla 
Henos aquí en e.ta tarde 
dulce del otoño en este frente 
norteño, con este muchacho 
alegre de la Falange. Le in-
quirimos sobre la historia de 
este frente, y nos va contes-
tando con lenguaje sencillo 
las vicisitudes, de la campaña. 
—Sí; yo he venido a la 
conquista de La Robla; fué 
una operación magnífica en 
que la acometividad de nues-
tra tropa y la prudencia del 
mando, hicieron fracasar los 
perversos propósitos de los 
marxistas que habían soterra -
do a lo largo de la carretera 
'grandes cantidades de dina-
mita con el negro designio de 
deshacer nuestras columnas. 
- ¿ ? • 
—Efectivamente; una vez 
fracasado este plan por la cer-
tera muerte de los guardias 
rojos encargados de la vola-
dura de los explosivos, se 
ocupó prontamente este pue-
blo sin que tuviéramos que 
lamentar una baja y en medio 
de la desbandada del enemi-
go que huyó lleno de páliico 
por el ferrocarril y la carre-
tera. 
. - ¿ ? 
—No se puede decir que en 
este frente se hubiera hecho 
únicamente una vida de guar-
nición; antes por el contrario, 
las fuerzas aquí destacadas se 
movilizaron en diferentes oca-
siones para reconquistar las 
peñas que nos rodean y hacer 
diferentes incursiones en el 
campo enemigo. 
- ¿ ? " ' 
—Desde estas peñas domi-
namos una gran faja de terre-
Muchachos de la Falange! 
Para que sepáis, muchachos 
alegres y heroicos de la Falan-
ge, que vuescro sacrificio no 
, se olvida; para q.ie esa sangre 
generosa que está ennoble-
ciendo la nieve de nuestras 
montañas no se pierda en esta 
rapiña lamentable y odiosa de 
la retaguardia que se afana en 
mantener frentes de privilegio 
y de fortuna mientras vosotros 
morís y ellos—los de siem-
pre—cotizan aprovechadamen-
te el ¡VIVA E S P A Ñ A ! Para 
limpiaros la tierra ya conquis-
tada y daros consuelo en vues-
tros sufrimientos, sale esta 
hoja de la Falange gritando 
en tono nuevo, el de nuestro 
estilo, todos los fervores que 
encienden el alma de la Patria 
en esta hora magnífica de 
victoria y de recuperación. 
Vuestra PROA tiene que cor-
tar aun aguas sucias y cenago-
sas, y lo hará con vigor y con 
deleite: La Falange nació en 
la adversidad y conserva en 
este instante de plenitud he-
roica el regusto de la lucha 
difícil. Por ello entre nuestros 
terrones dorados, caminando 
hacia ¡os picachos donde dais 
la cara al Sol y la vida a Dios 
por el Imperio, atronaremos 
con la canción de vuestro ale-
gre heroísmo, haciendo de-
manda exigente de respeto 
para vosotros, que todo lo 
merecéis. 
Nuestra PROA es el ofallar-
déte que aquí dejasteis, ¡tres 
rail muchachos de la Falange 
leonesa!, cuando casi desnu-
dos y el corazón a flor de piel 
lanzásteís nuestro impulso ha-
cia la otra vertiente. Que aquí 
quedamos nosotros para batir 
a todos los vientos y entre 
cualquier suerte de infortunios 
la exacta magnitud de vuestro 
sacrificio. 
¡Por los que hacen ya la 
guardia eterna sobre los lu-
ceros 1 
¡Por esa sangre joven y re-
Parecería la foto de nna merendola veraniega. Sin embaroo, a p 
sar de la alegría evidente que brota de esas caras, agrietadas de sol 
y agua, el condumio es pobre y el mantfd esc aso. Nuestros nnicha-
chos de ¡a Falange, en el frente de San Emiliano, no tienen otra 
alegría que la de su* .ule-Tiant>s heroicos á» servicio de Ksp iña-
A 
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no enemigo y ejercemos de 
esta forma una más perfecta 
vigilancia; como nota curiosa 
se suelen apreciar desde nues-
tras avanzadillas las siluetas 
de las mujeres que conviven 
con ellos en el monte, y a ve-
ces se llegan a nuestros oídos 
su fraseología grosera, sus 
explosiones de dinamita y los 
rojos resplandores de sus ho-
gueras. 
- ¿ ? 
—Nuestras guardias suelen 
estar salpicadas con el alegre 
humorismo de los camaradas 
que se improvisan en estu-
pendos cocineros y constru-
yen, como Robinson, origina-
les viviendas rústicas. 
- ¿ .? 
—Aunque los rojos suelen 
alejarse del alcance de nues-
tros fusiles, no por eso per-
manecen tranquilos en sus 
E L HOSPITAL DE F , E . 
En la bonita casa propiedad 
del reputado Dr. D. Ramón 
Coderque en la calle de Villa-
franca de esta capital, en 
donde estuvo instalada la 
Casa Asturias, ha quedado 
instalado un íiospitalülo de 
Falange Española, donde re-
cibirán asistencia aquellos de 
nuestros compañeros que en 
la lucha contra el marxismo y 
todos los secuaces de éste, 
destructores de España, vean 
desgarradas sus carnes por el 
plomo rojo o caigan por las 
inclemencias del tiempo con 
el cuerpo entumecido por la 
fiebre o extenuados por el 
cansancio. 
Alegre, bonito, ventilado, 
elegante y todo, confortable, 
tiene veintisiete camas en que 
cuerpos jóvenes y audaces se 
se repondrán pala volver con 
más bríos a la lucha, 
Servicio de Rayos X, far-
macia, y el indispensable y 
b i e n instalado quirófano, 
completan un hospitalillo en 
que camaradas médicos, prac-
ticantes y farmacéuticos y 
abnegadas señoritas falangis-
tas han de hacer recobrar la 
salud y el ánimo a los que 
dejan su sangre por la Patria 
y devolver a ésta luchadores 
útiles. 
dentera que cada día abre los 
surcos nuevos de la nueva 
España! 
¡Por nuestra revolución, ale-
gres muchachos azule», enfila 
PROA, desde la tierra leonesa 
al mar católico e imperial de 
nuestros destinos, al grito 
vigoroso, joven y preciso de 
¡ARRIBA ESPAÑA/ 
posiciones, pues cuando me-
nos lo esperan son batidos 
eficazmente por nuestra avia-
ción y artillería. 
- ¿ ? 
—Efectivamente; de l o s 
pueblos cercanos han venido 
a refugiarse a este frente va-
rios vecinos de los mismos, 
los cuales nos han relatado 
verdaderos horrores de de-
vastación y de criminalidad 
de las hordas marxistas, co-
mo asimismo los grandes de-
seos que los supervivientes 
de esta catástrofe tienen de 
que nuestro glorioso Ejército 
les redima de la oprobiosa es-
clavitud a que están someti-
dos. 
- i ? 
—Nuestra vida, si no fuera 
por el dolor de contemplar a 
una pequeña parte de España 
sumida entre la barbarie mar-
xista, no podemos decir que 
sea demasiado dura, pues 
nuestros jefes procuran, con 
celo paternal^ proveer a núes 
tras necesidades con verdade-
ra largueza, dentro, natural-
mente, de las circunstancias 
de la campaña. 
Y así cerramos este diálo-
go, que nuestro corazón qui-
siera revestir con los tonos 
del heroísmo y de la abnega-
ción que nuestro interlocutor 
h a querido modestamente 
ocultar, pero que en la inteli-
gencia de todos queda vibran-
do ante el testimonio irrefu-
table de los hechos. 
La Robla, noviembre de 
1936. 
(F. E. de lasj . O. N-S. Ser-
vicio de Prensa.) 
O I H O O O X J - A . T IB S 
G O Z C v T E S T I I B I C I B S 
Ordeño I I , 16 
(29) Teléfono 1610 
El pueblo leonés conoce ya 
la existencia de este confor-
table hospitalillo, que pronto 
será ampliado, y acude con sus 
donativos y obsequios al sos-
tenimiento y comodidades de 
tan benéfico centro. 
Centro del cual hemos de 
ocuparnos con más extensión 
que la de este sueltecillo, que 
sirve únicamente de aviso 
para hacer saber que en la 
calle de Villafranca, de esta 
capital tiene Falange un hos-
pitalillo hasta coquetón. 
Y que vamos a ampliarlo y 
que va a poner camas y hospi-
tal también en los locales del 
Casino Leonés. 
Se reciben aportaciones en 
Prensa y Propaganda Local. 
(Antigua Casa Merino y Plaza 
de Regla.) 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 
Teléfono, 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (?) 
Nuestros flechas meren-
daron ayer en el Bar 
El conocido industrial de 
esta localidad y camarada 
nuestro Donato Diez, dueño 
del Bar Restaurant Hollywod, 
obsequió en la tarde de ayer a 
a nuestros «flechas» con una 
espléndida merienda. 
A l terminar la merienda, 
llegó al local nuestro Jefe Pro-
vincial Camarada Velez. 
Uno de los flechas leyó 
unas cuartillas escritas por el 
jefe instructor de ellas, cama-
rada Velarde (El Legionario). 
Nuestro jefe provincial tam-
bién les dirigió breves pala-
bras exhortándolos a vestir 
siempre con dignidad la cami-
sa azul de la Falange, y ha-
ciéndoles ver que como no 
todo van a ser desfiles espec-
taculares, es necesario que 
aquellos que vistan nuestra 
gloriosa cami>a, sean siempre 
los primeros en todo, es decir, 
los piimeros en clase, los 
primeros en educación y en 
todo aquello que tienda a po-
ner a España en t i purslo que 
por derecho propiu W. corres-
ponde. 
Cuatro falangistas leoneses en la Peña Übiña. Estos frentes qne 
nadie menciona y en los que se lucha contra las balas rojas entre 
nieblas y nieves. ¡Que magnifico fondo para éste romance lu-n'nco 
de la guerra! ¡Que admirables «camisas azules» qu£ cegados de 
niebla y ateridos de frío nos garantizan el calorcillo grato de,! 
radiador! 
4 
Central Obrera Nacional - Sindicalista 
(C. O. N-S.) 
Avenida José Antonio Primo de Rivera, I 
Saludo: 
En este dia de presentación, 
vaya por delante el franco salu-
do de los camaradas nacional-
sindicalistas, a todos los españo-
les. 
Saludo de la España que tra-
baja, de manos encallecidas con 
las huellas del trabajo cara al 
Sol. 
Saludo de corazones alegres 
al verse liberados de la bestia 
feroz que les oprimía y limitaba 
su horizonte espiritual hasta la 
miopía aguda. 




Sindicalistas han abierto su 
marcha, con la mirada puesta en 
ese final glorioso de la España 
Imperial. 
Su paso firme, su mirada alti-
va, su corazón riente... así ca-
minan las apretadas tilas de 
nuestros camaradas sindicalis-
tas; con la esperanza puesta en 
su propio esfuerzo que es en de-
finitiva el triunfo fina! del Na-
cional-Sindicalismo. 
Contraste 
Fíjate, obrero, qué predicaban 
tus dirigentes no hace mucho, y 
mira cómo te han dejado. 
¿Qué ha sido de tanto trabajo 
tuyo almacenado en las cajas 
sindicales? 
Compara la vida pasada de 
ellos con la tuya. 
Compara su plácido y cómodo 
vivir con tu miseria, y... contés-
tate a ti mismo. 
Final 
La España imperial Nacio-
nal-Sindicalista, es la aspira-
ción máxima de FALANGE ES-
PAÑOLA DE LAS J. 0. N-S. 
Aquí os aguarda a todos 
(obreros y patronos) La Fa-
lange con toda la fuerza emo-
tiva de su espiritualidad; no 
demoréis vuestra llegada. 
Terminamos con unas pala-
bras del glorioso militar y ca-
ballero coronel Yagüe dirigidas 
a la Falange Toledana: CUAN-
DO VENGA A ENROLARSE 
UNO CON PANTALON DE 
PANA Y ALPARGATAS, TEN 
PRESENTE, QUE HA SUFRI-
DO Y SABE OBEDECER; NO 
LE PREGUNTES QUÉ HA 
SIDO, PREGÚNTALE LO QUE 
PIENSA SER, Y SI GRITA 
¡ARRIBA ESPAÑA! DALE LA 
CAMISA AZUL, GUIALE CON 
MIMO, SATÚRALE DE AMOR 
A ESPAÑA HAZLE JUSTICIA 
Y NUNCA TE DEJARA. 
Por la PATRIA, EL PAN Y 
LA JUSTICIA. 
{¡ARRIBA ESPAÑAÜ 
(Seryiciü de Prensa y Pro-
paganda de la C. O. N-S.) 
O noviembre de KJlO. 
;ARRIBA ESPAÑA!! 
(viene de la pág. 1.a) 
llevado a cabo una importante operación cayendo por 
sorpresa sobre las posiciones enemigas y persiguiendo 
a los rojos que dejaron en nuestro poder treinta muertos, 
armamento, municiones y un camión de aerostación, 
ocupándose distintos pueblos del frente y la importante 
fábrica de cementos "El León" con diez mil quinientas 
toneladas de cemento y setecientas de carbón. 
Ejercito del Sur: Sin novedad digna de mención. 
Salamanca, 9 de noviembre, de 1936. 
SALUDO A LA PRENSA 
Nuestro primer saludo es 
también recogimiento de fer-
vor v de admiración para 
aquellas Hojas que la Falan-
ge heroica de la primera 
hora lanzaba entre el odio 
de iodos y la velada cordiali-
dad de les muchos que ahora 
nos vuelven la espalda. 
La valentía de aquellas 
Hojas, su ímpetu, su deci-
sión, el magnífico espíritu 
que las sostenía, nos servirá 
de acicate en las horas que 
podamos necesitarlo y de 
ejemplo perenne para nues-
tra labor. 
A nuestros colegas de Fa-
lange, que son legitimo or-
crullo actual de la Prensa 
española, vaya un abrazo 
fraterno y el deseo honda-
mente sentido de verles me-
jorar y hacerse perfectos. 
Y para toda la Prensa 
honrada española, especial-
mente a esta Prensa leonesa, 
que tan bien se bate entre 
tantos sacrificios, ofrecemos 
con nuestro respeto un salu-
do cortés, que lleva agrade-
cimiento para quienes supie-
ron recoger nuestras notas 
de propaganda sin espíritu 
mezquino. 
Finalmente, para los cole-
gas patrioteros de aún em-
boscada intención y para los 
que en estilo de nuevos ricos 
hacen sospechosos alardes, 
hueros de corazón, dejamos 
un absoluto desprecio. 
A • 
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Función Benéfica 
A las siete de la tarde de 
hoy tendrá Inorar en el Teatro 
Principal; la representación 
del inmortal drama de Zorri-
lla «Don Juan Tenorio». 
Será interpretado por todos 
los periodistas leoneses y la 
función se celebrará a benefi-
cio de la suscripción patrió-
tica. 
Registro Civil 
En el día de ave»- se practi-
caron las siguientes inscrip-
ciones: 
Nacimientos: Josefa Fernán-
dez Juárez, bija de Faustino, 
obrero; Pilar Rocío del Amo 
Ramos, hija de Toribio, jor-
nalero; Piedctd de Cela Tellez 
hija de Francisco, pintor y 
María del Carmen Cebada, 
hija de Santiago, jornalero. 
Pérdidas 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia se halla deposi-
tada a disposición de la per-
sona que acredite ser su due-
ño, un llavero con cuatro lla-
ves, encontrado en la vía pú-
blica en el día de ayer. 
También se halla recocido 
un niño extraviado, de unos 
cinco años de edad, rubio, 
vestido con mono azul y que 
dice llamarse Angel, y sus pa-
dres Patricio y Jenara. 
Noticias generales 
mmmmmmmmm̂ mmmxmmmmmmmmmmf 
Los ataques de los marxistas son débiles 
y desorganizados. Faltan totalmente los 
alimentos en Madrid. El Estado Mayor del 
Ejército rojo a Valencia 
cia a esta visita, primera 
iríba Espa 
Madrid. -Por la emisora de 
Radio España, se dio una se-
sión organizada por los mili-
cianos de las juventudes mar-
xistas unificadas. 
Todos los oradores hicie-
ren desesperados llamamien-
tos a los obreros esforzando-
se por inculcarles el valor y 
entusiasmo necesarios a la 
lucha. 
Berlín.—A 1 a magnifica 
ofensiva de los nac ionales so-
bre Madrid responden los mar-
xistas con ataque débiles y 
desorganizados. 
Madrid.—La C. N . T., la 
U. G. T. y la F. A. [. han pu-
blicado en sendos manifiestos 
un llamamiento a los hombres 
útiles y a las mujeres para 
que tomen parte en la defen-
sa de Madrid que se acerca 
en veinticuatro horas que 
pueden ser las definitivas. 
Barcelona. —Las radios ca-
talanas retransmitieron ayer 
las manifestaciones de los co-
munistas separatistas organi-
zadas por los rojos como ho-
menaje a la U. R. S. S, con 
motivo del aniversario de su 
fundación y en agredecimien-
to a la ayuda de los soviets al 
movimiento revolucionario es-
pañol. 
París io.—El nuevo Maris-
cal del Ejército polaco Rydz 
Smycjjy ha visitado en su re-
sidencia de campo al Presi-
dente de la República. 
Se concede gran importan 
Esto es la Falange 
«Sois la más fiel expresión de la hi-
dalguía española. Vosotros que no 
tenéis taras políticas, que estáis com-
pletamente limpios de los pecados 
que llevaron a España a la situación 
caótica que sufríamos' seréis los ver-
daderos regeneradores de la Patria. 
Vosotros devolveréis a España su 
grandeza. Por eso, con toda la fuerza 
de mis pulmones, grito con vosotros: 
¡Arriba España!» 
Así lo ha dicho el Excmo. General don 
Francisco Franco Bahamonde, jefe del 
Estado español, en el discurso que pro-
nunció desde la Comandancia Militar 
de Sevilla el día 24 de agosto de 1936 
y que dedicó a la Falange andaluza. 
que 
hace dicho General al Presi-
dente^ desde su elevación a la 
máxima categoría militar, y se 
relaciona con la actitud rusa 
ante los problemas de Europa 
y singularmente de España. 
Londres ro, —Las noticias 
que se reciben de los distri-
tos industriales acusan un cre-
ciente malestar entre los prin-
cipales grupos obreros como 
consecuencia de las medidas 
acordadas en relación con los 
subsidios de paro. 
Hs de preveer que en la se-
sión que celebrara la Cámara' 
dé los Comunes en el día de; 
mañana s'e produzca un vio-' 
lento debate que iniciarán los 
diputados laboristas para opo-
nerse a la reforma^ indicada 
que inquieta la suerte de los 
innumerables obreros en paro, 
especialmente en las cuencas 
mineras. 
Berlín.—Se ha inaugurado 
una exposición del comunis-
mo. Esta exposición muestra 
la lucha de Italia y Alemania 
contra el comunismo y mues-
tra también las posibilidades 
de la lucha por las naciones 
que se coloquen en torno al 
eje Berlin-Roma. 
París. — El periódico Le 
Temps, de ayer, anuncia que 
el Gobierno de Largo Caba-
llero ha abandonado Madrid, 
dejando un comisario sola-
mente. 
Ha ido el Gobierno a esta-
blecerse en Valencia. Habla Le 
Temps de la repercusión de 
esta dt-terminación, de donde 
resulta que habrá en España 
dos gobiernos; uno de he-
cho, el del Glorioso Ejér-
cito nacional y otro el que 
a despecho de las trans-
formaciones sucesivas repre-
senta al frente popular, que 
no gobierna mas que sobre 
una pequeña parte del territo-
rio español. 
París. — El periódico Le ' 
Journal, inserta un artículo en 
su numero de ayer titulado 
«Moscú no ha podido salvar 
a Madrid». En él comenta la 
ayuda descarada a los revolu-
cionarios de España y de to-
do ello saca la consecuencia 
de lo que espera a Francia si 
persiste en su actitud. 
Berlín.—Berliner Tageblatt 
comenta la decisión de Blum 
de separar al Director de Le 
Journal de la dirección de la 
Agencia H?vas, por haber 
manifestado su simpatía a 
Maurras. 
El mismo periódico, en otro 
Sigue a la quinta plana 
Panorama internacional 
Nuevamente, cuando toda 
la Prensa mundial comenta el 
discurso del Duce, en Milán, 
se produce un nuevo éxito 
italiano en el ^ran concierto 
europeo. Efectivamente el ca-
pitán Edén, en su interven-
ción de la Cámara de los Co-
mues, ha dado contestación a 
las manifestaciones de Musso-
lini en un sentido que no era 
dificil esperar, pero que con-
creta toda la posición del 
Reino Unido frente al ánimo 
imperial de Roma, en una for-
ma harto elocuente. 
La preocupación única de 
Inglaterra desde antes de la 
Gran Guerra, y cuando tras el 
«Home rule» comenzaba a 
apercibir el resquebrajamien-
to del Imperio, ha consistido 
en el mantenimiento y en el 
control del paso de los estre-
chos. Para ello, por la razón 
poderosa derivada de su he-
gemonía en Oriente y reforza-
da con el sistema de los man-
datos en el Asia menor, tras 
los tratados de guerra y el pro-
blema siempre agudo—parti-
cularmente en la visión de los 
últimos veinte años -de Egipto 
el Reino--Unido exigía el con-
trol absoluto del Mediterráneo. 
Pero es claro que la política 
inglesa, ayuna de previsiones, 
no reparó en el fenómeno que 
se estaba operando en Italia y 
que tenia fatal y gloriosamen-
mente que desembocar en la 
constitución de unimperioco-
lonial entre el Mediterráneo y 
el mar Rojo. 
Por el discurso de Edén, In-
glaterra acusa el palmetazo 
con gesto contrito, y muy ve' 
1 adámente en la expresión,pe ' 
ro precisamente en el fondo, 
reconoce que el Mediterráneo 
es un mar latino y romano y 
que los lazos de Albión con 
sus colonias empiezan a que-
brarse. 
Esta es a nuestro juicio la 
nota más destacada de la po-
lítica europea del momento 
justamente por la influencia 
(pie proyecta. 
La actualidad inmedia ta 
más importante gira en torno 
de los problemas de España y 
no es diíicil prever que 1 a 
caída de Madrid, que práctica-
mente, y según acusaba Lon-
dres en su emisión de ante 
anoche, ya se ha definido in-
ternacional y militarmente, 
dará solución a los temores 
que en todos los circuios eu-
ropeos se experimentaban con 
notoria agudeza. 
Finalmente el triunfo rotun-
do de Rooselvet reafirma a 
a los Estados Unidos en su po-
lítica de ruptura con la tradi-
cional política exterior, pero 
establece específicamente el 
panamericanismo que, dormi-
do desde el p e r í o d o del 
«boom» y maltrecha la caída 
de 1929, puede crear infinitas 
dificultades en todo el Conti-
nente, si no se mantiene en 
sus puras esencias y en sus 
fundamentales directrices de 
control el especial interven-




Viene de la cuarta plana 
artículo, da cuenta de la per-
secución en Rusia de los pas-
tores protestantes, diciendo 
que de los 250 solo quedan 
^dos. Los demás han sido ase-
sinados o fusilados. 
Nimes.—Según un comuni-
ido de la policía, ha sido 
detenida una camioneta en la 
•que viajaban 5 milicianos ro-
I jos que transportaban armas, 
y en Lyon han sido detenidos 
dos españoles, domiciliados 
in Barcelona, en cuyo domi-
2Í\io ha sido encontrado un 
/erdadero arsenal de armas, 
París.—Le Petit Gironde 
Ipublica una información de la 
[lucha en los frentes de Madrid 
en los alrededores de la 
ipital y publica la noticia de 
lúe el embajador del gobier-
no rojo español en París, ha 
"iblicado una nota anuncian-
3 que el gobierno rojo ha 
abandonado Madrid. También 
,ri<lica que desde el sábado se 
^Ua interrumpida la comuni-
S^ción telegráfica y telefónica on Madrid. 
El gobierno rojo se ha esta-
rcido en Valencia. Igual-
ante anuncia dicho embaja-
>r qwe el Estado Mayor del 
ejército rojo se ha trasladado 
también a Valencia. 
Madrid.—A las cinco de la 
tarde de ayer, en el Ministerio 
de la Guerra se celebró una 
reunión, a la que asistió el 
generalísimo de los rojos Mia-
ja y los delegados políticos 
Mitge, Bilbao y otros. Estos 
cantaradas cambiaron impre-
siones acerca de la organiza-
ción de la Junta de defensa de 
Madrid, a la que habrán de 
pertenecer representantes de 
todas las organizaciones del 
frente popular. Terminada la 
reunión, se tacilitó una nota 
diciendo que por acuerdo uná-
nime de las organizaciones 
revolucionarias y de acuerdo 
con el Gobierno, se ha cons-
tituido la junta de defensa de 
Madrid, en la siguiente forma: 
Presidencia, general Miaja. 
Secretario, un socialista. 
Guerra, dos comunistas. 
Orden interioi, dos de las 
juventudes marxistas unifica-
das. 
Producción, dos de la Con-
federación Nacional del Tra-
bajo. 
Abastecimientos, dos de la 
U. G. T. 
Comunicaciones, d o s de 
Izquierda Republicana. 
DIAKIO DE PALANC-F. ESPAÑOLA DE LAS J.O.N, S 
Finanza-, dos de Unión Re-
publicana. 
Evacuación, dos represen-
tantes del partido sindicalista. 
La nota termina con una 
angustiosa alocución, invitan-
do a los trabajadores a luchar 
en las barricadas y a matar 
por la espalda a los cobardes. 
La Junta de Defensa se reu-
nió seguidamente, terminan-
do el conciliábulo de madru-
gada. A la terminación se fa-
cilitó una nota de los acuer-
dos entre los que figura, el 
de organizar con toda energía 
la defensa de Madrid y editar 
a partir del lunes un Boletín 
Oficial de la Junta. 
París.-El Embajador de Es-
paña en París ha comunicado 
oficialmente el traslado del 
Gobierno a Valencia, aña-
diendo que había obedecido 
dicho traslado a la necesidad 
de evitar la presión psicológi-
ca y a la de organizar efizcaz-
mente la lucha. 
París. — Dicen de Madrid 
que todos los periódicos han 
publicado comentarios de elo-
gio al aniversario de la funda-
ción de la U . R. S. S. 
Lisboa.^—Desde hace dos 
días faltan totalmente los ali-
mentos en Madrid. 
Los tiroteos en las calles 
son frecuentísimos y los mili-
cianos disparan contra toda 
persona que se asome a bal-
cones o ventanas. 
Burgos, 9.—La sucarsal del 
Banco de España en Burgos 
entregó una nota al Presiden-
te del Banco Internaconal de 
Pago s llamando la atención 
de aquel Instituto sobre las 
remesas de cajas de oro del 
Banco de España al Extranje-
ro. La noticia aclara que el 
Banco de España está despo-
seído del oro que le pertene-
ce que ningLina Ley le permi-
te exportar a no ser con au-
torización y para la regula-
ción del cambio. 
Tetuán, - Radio Teután, re-
firiéndose a la lucha en Ma-
drid dice que al lado de los 
milicianos toman parte en los 
combates muchas mujeres 
que muestran especial feroci-
dad y crueldad. 
París, 8. Le Journal des 
Debuts, de París, comenta la 
entrevista del embajador so-
viético Potemkin con el mi-
nistro francés de Negocios Ex-
tranjeros Mr. Delbos, a pro pó-
sito del Pacto militar que in-
teresa ahora Rusia. 
El diario francés no cree 
posible que el Gobierno Blum 
llegue a tal pacto que equival-
dría ante las perspectivas 
L a situación en Madrid 
Madrid 8.—El domingo ha 
transmitido Unión Radio de 
Madrid los discursos de un 
mitin organizado por la Junta 
de Defensa de Madrid en el 
que hablaron, Miche, Régulo 
Martínez, Edmundo Domín-
guez y la Pasionaxia. El lla-
mado poeta del pueblo. Ra-
fael Alberti leyó un romance 
que titulaba «La defensa de 
Madrid». 
Todos los oradores se pro-
dujeron en términos desespe-
rados llegando uno de ellos 
a decir que se debía echar 
mano a tenedores, agua ca-
liente, cuchillos etc. para de-
fender milímetro a milímetro 
las calles de la ciudad. 
Esto puede dar idea exacta 
de la situación. El mitin ter-
minó a las nueve y media. 
Madrid 8.—La Casa del 
Pueblo ha tomado el día 6 el 
acuerdo de declarar traidores 
a cuantos abandonen Madrid 
en estas circunstancias. Hay 
que suponer por lo tanto que 
en tal acuerdo se comprende-
rá a todos los miembros del 
Gobierno que en el mismo día 
v en aviones huyeron para 
Valencia. 
También dicha emisora co-
municaba que la comunica-
ción telegráfica entre Madrid 
y Londres hB sido cortada. 
Madrid, 8.—La emisora ro-
ja del Sindicato de Telégrafos 
ha cesado en sus emisiones 
ya que al parecer, según se 
desprende de un mensaje cap-
tado de Valencia los speakers 
rojos que la servían han huido 
a Valencia a pesar de que 
todavía el día 6 manifestaban 
que telégrafos siempre estaba 
y estaría en su puesto. 
Valencia, 8.— La emisora 
de onda corta de la «Columna 
de Hierro» que opera en el 
frente de Teruel daba el do-
mingo por la tarde una curio-
sa información que que refle-
ja el estado de la situación en 
la región levantina. 
Por ella se sabe que al pa-
recer el día 6, y en ocasión de 
un entierro que los elementos 
de la F. A. I . habían organi-
zado, se entabló frente a la 
Delegación de Milicias rojas, 
un durísimo combate entre 
elementos comunistas y anar-
quistas. Según hablaba dicha 
e u r o p e a s , al desencadena-
miento de la guerra mundial. 
Lisboa, S.—-Se asegura que 
Edén y él Conde Ciano han 
firmado un acuerdo para rea-
nudar las actividades comer-
ciales entre el Reino—Unido 
e Italia. 
París, 8 . -L 'Echo, de Pa-
rís, dice en su primera edición 
que el Gobierno inglés se dis-
pone a reconocer al Gobierno 
del General Franco. 
Lisboa.—Radio Club Portu-
g u é s se ocupa del silencio de 
a Emisora de Telégrafos que 
desde hace dos días ha cesa-
do en sus emisiones. 
ULTIMA HORA 
A la hora de cerrar nuestra 
edición (4 mañana), comunica 
Radio Club Portugués, que 
las fuerzas del General Várela 
han tomado la Glorieta de 
Atocha, acometiendo el avan-
ce por la calle del mismo 
nombre, suponiéndose que a 
la hora de transmitir, se habrá 
logrado entrar en la Puerta 
del Sol. 
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emisora, los comunistas dis-
pararon con balas explosivas 
resultando 30 muertos y más 
de 70 heridos. 
Roma, 8-La emisora de Ro-
ma transmitía un despacho de 
Londres, según el cual parece 
ser que el jorobado Rosem-
berg, embajador soviético cer-
ca de los rojos de España, 
había propuesto a Largo Ca-
ballero en Valencia, la im-
plantación integral del comu-
nismo en todas las provincias 
dominadas actualmente por 
los marxistas, y se pregunta-
ba que era lo que entendían 
por implantación integral del 
comunismo a estas alturas. 
Madrid, 8.—Diversas infor-
maciones de emisoras extran-
jeras y las propias manifesta-
ciones oficiales, declaran aque 
el domingo a las nueve de la 
noche, estaban rebasados los 
puentes sobre el manzanares. 
La columna Tellá había to-
mado el puente de Toledo, 
sector Sur, que como se sabe 
dá entrada a la calle de aquel 
mismo nombre; la columna 
Barrón tomó el puente de Se-
govia que supone el rebasa-
miento de la Casa de Campo, 
por su límite Sur, y la colum-
na Asensio, el puente de la 
Princesa, sobre las Rondas. 
La columna Castejón que 
opera en el sector noroeste 
ha sostenido la más dura re-
sistencia en la Casa de Cam-
po, debiendo suponer que 
vencida victoriosamente la 
defensa roja, el domingo por 
la noche se habrá dominado 
aquel sector plenamente en 
tanto que algunas estaciones 
han trasmitido la noticia de 
haberse ocupado la Ciudad 
Universitaria que domina la 
entradas de la Ciudad por su 
parte Noroeste y Norte. 
La calle de Diego de León, 
Paseo de Ronda, Barrio de la 
Guindalera e Hipódromo, se-
gún manifestaba una Emisora 
francesa a las nueve de la no-
che del domingo estaban do-
minadas por el fuego de la fu-
silería y de las ametralladoras 
de las columnas nacionales. 
Valencia, 7.—Llegó el Go-
bierno rojo de Madrid que ce-
lebró un Consejo en el Pala-
cio de Benicarló. 
Valencia, 8.—La agencia 
D. A7. B. ha hecho público, y 
asi lo ha trasmitido Radio Te-
tuan en su emisión del domin-
go, que el Gobierno rojo ex-
plica su retirada a Valencia, 
diciendo que allí está el oro 
del Banco de España y que si 
las fuerzas nacionales domi-
nan en España, arrojarán di-
cho oro al mar para que no 
quede en beneficio de la Na-
ción . 
El Jefe de la Oficina de 
Prensa del Cuartel General 
del Generalísimo ha enviado 
la siguiente información refe-
rente a la marcha de las 
operaciones sobre Madrid, re-
lacionada con la efectuada 
ayer, día ocho. 
Sobre las dos de la tarde se 
empieza a conocer ostensible-
mente la fuga enemiga, sin 
duda a consecuencia del em-
puje dado por el flanco dere-
cho. En La Marañosa apode-
róse nuestro Ejército de mu-
cho material, recogiendo en 
el polvorín de Retamares 
enorme cantidad de muertos 
enemigos. Yagüe y general 
Várela estaban satisfechísi-
mos de la jornada. 
toip. FALANGE - León 
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Notas de la Delegación 
de Orden Público 
En la visita que nuestro re-
portel hizo en el dia de ayer 
al Excmo. Sr. Delegado de 
Ordén Público, le comunicó 
lo siguiente: 
Muchos de los detenidos 
que a mi disposición se ha-
llan, serán puestos en liber-
tad al conocer la noticia de la 
toma de Madrid. 
Insiste en la necesidad de 
que todos los pasajeros que 
pernocten en León y cuya 
estancia sea inferior a vein-
ticuatro horas, habrán de pre-
sentarse en esta Delegación, 
aparte de dar el correspon-
diente aviso el propietario del 
hotel. 
Comunica nuevamente al 
pueblo de León que a noticia 
de la toma de Madrid en nues-
tra capital la dará por su or-
den la emisora Radio-León, 
no debiendo tenerse en cuen-
ta todas aquellas noticias que 
por otro conducto lleguen. 
Q u e d a terminantemente 
prohibido manifestarse para 
la toma de Madrid en camio-
nes o vehiculos análogos, par-
ticipando a todas las perso-
nas que así deseen hacerlo 
que esto solo será permitido 
el segando día de conocer es-
ta noticia, que será también 
declarado festivo, cerrándo 
sus puertas el comercio, la 
manifestación con carrozas 
correspondientemente ador-
nadas, previa la autorización 




L a casa más acreditada en León 
S A N T A ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O (15) 
Dr. F. Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Padre isla, 2.-Telófono 1156 
L E Ó N 
Mercados provinciales 
La Redacción de PROA ha or-
ganizado con la colaboración 
de su completa red de corres-
ponsales en la Provincia un 
servicio de verdadero interés 
y en el que hemos puesto el 
mayorcuidado: La información 
detallada, expresiva y comen-
tada del campo leonés en 
cuanto representa actividades 
y posibilidades agro-pecuarias 
y forestales, y también la es-
tadística y ritmo de las coti-
zaciones y tendencias en to-
dos los importantes mercados 
que periódicamente se cele-
bran en diversas zonas de la 
provincia. 
La preparación de un perió-
dico, sobremanera cuando se 
encuentra el camino atalaya-
do de dificultades de todo or-
den, no es pasatiempo ni ta-
rea anodina. Por ello, hoy 
que pretendíamos publicar ya 
completas referencias sobre 
los mercados de la última se-
mana, no hemos logrado re-
cibir de nuestros correspon-
sales los datos pedidos y que 
nos habrán de suministrarme-
diante un sistema de fichas 
preparadas del mayor rigor 
técnico. 
Esta sección amparará tam-
bién las demás actividades 
económicas de las Provincias, 
tanto la puramente fabril co-
mo la comercial porteativa, 
financiera etc. Pero, natural-
mente, el momento exige una 
sola preocupación que es Es-
paña; y periodísticamente una 
sola misión: la informativa 
estricta. 
No obtante, y venciendo to-
dos los obtáculos hemos de 
procurar ser un periódico útil, 
y la verdadera utilidad de la 
Prensa se empezará a medir 
en cuanto ultimada la etapa 
heroica que estamos viviendo, 
se penetre en ese periodo no 
menos heroico de la recons-
trucción económica del País. 
Y para entonces podrá medir-
se exactamente el esfuerzo 
que realizamos. 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Cajal, 5. (14). 
• • 
INo olvide usted 
que las secciones U. C. E. (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A Z A R B E N E I T E Z (León) (23) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
Donativos para el hos-
pital de sangre de Nues-
tra Señora del Carmen 
D. José Seoánez, 7 paquetes 
de tabaco; Sr:1. de Ortiz, de 
Coyanza, 3 docenas de man-
tecadas; D. Leopoldo Carri-
llo, 2 mantelerias; Bar «Ri-
vas», 2 «brazos de gitano;», 
D. Herminio del Castillo, 4 pa-
quetes de tabaco y 2 cajas de 
galletas; D. Mariano Presa, 
(Médico de Valdepolo), 25 pe-
setas; D. Bernardino de Paz 
del Rio, 4 pollos; Sra. Esther, 
Acebedo, 1 caja galletas y 
2 botes mermelada; D. Rami-
ro Fernandez, 4 latas de'acei-
te refinada (4O kgs.); D. Ma-
nuel Fernández Fierro, 25 pe-
setas; D Celestino Oüden y 
familia, 25 pesetas; Colegio 
de Veterinarios, 2Ó9 pesetas; 
D. Miguel Martínez, 50 pese-
tas; D Roberto de Gavioli, 
500 pesetas, D. Serafín Fer-
nández, (Camarero del Hotel 
Oüden) 5 pesetas; D. Abilio 
Pozo, (Camarero, del Hotel 
Oliden, 5 pesetas; D. Domin-
go Morán, 1 kilo de embuti-
dos y 2 docenas de huevos; 
D. Andrés Iglesias, 3 kilos de 
manzanas; Hijos de Miguel de 
Paz, 24 botellas de vino; dón 
Enrique Barthe, 75 pesetas; 
D. Benigno Neira, 1 bote de 
mermelada y 1 botella de Je-
rez; D. Lorenzo Pérez, 2 k i -
los de nueces; y 3 kilos de 
alubias; D. Gregorio Fuertes, 
9 kilos de manzanas; D. Nico-
lás Alvarez, 21 kilos de man-
zanas y 8 kilos de nueces; 
D. Francisco López ló kilos 
de alubias; D. Manuel Martí-
nez, 22 kilos de manzanas; 
D. Luis Sarmiento, 2 gallinas; 
D. Francisco López Castro, 
2 pollos; D. Manuel González, 
5 kilos de alubias. 
(CONTINUARÁ) 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 
C Calé Bif Beslaurant T F N T R AI \ El más «electo • El mejor café y. J 
Hotel R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Comestibles finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordoño II-9 Teléfono 1249 (3a) 
C a f é Nl©¥€l 
El más acreditado detesta 
capital. (19) 
Comisión de Cisi" 
tura y Enseñanza 
Como consecuencia de las 
actuales circunstancias, se ha-
llan incorporados en filas la 
mayor parte de los alumnos 
que-han rebasado la edad es-
colar, lo que imposibilita la 
apertura de las clases noctur-
nas para adultos. 
En su vista, oido el parecer 
de esta Comisión, se deja en 
suspenso la apertura de las es-
cuelas para adultos en todas 
las zonas sometidas a nuestro 
Ejército, sin perjuicio de que 
puedan darse mas adelante, 
en la fecha que oportunamen-
te se determinará. 
Mientras dure dicha suspen-
sión no percibirán los maes-
tros las gratificaciones corres-
pondientes a la expresada en-
señanza. 
Burgos, 3 de noviembre de 
193Ó. —Fidel Dávila. 
Boletín Oficial del Estado 
El Boletin Oficial del Esta-
do publica las siguientes dis-
posiciones: 
Presidencia de la J u n t a 
Técnica del Estado: 
ORDENES 
En cumplimiento del De-
creto n.0 101 de la Junta de 
Defensa Nacional, es cons-
tante la presentación de fun-
cionarios públicos ante las di-
versas autoridades y son tan 
múltiples los acuerdos de la 
Comisión de Hacienda ^obre 
emolumentos, que aconsejan 
el establecimiento de u n a 
norma general definitiva. A 
tal fin he acordado: 
i.0—Que a los funcionarios 
públicos que verifiquen su 
presentación ante la autoridad 
respectiva a partir de la fecha 
de la publicación de esta Or-
den en el Boletin Oficial del 
Estado, no se les abonen suel-
dosniretribucionesdeninguna 
clase sinó desde su compare-
cencia y previa la concurren-
cia de estos dos requisitos: 
i.0—Demostración en for-
ma inequívoca de su adhesión 
al movimiento nacional, no 
desvirtuada por actos ni ma-
nifestaciones precedentes y 
2.0—La etectivaadscripción 
a un centro oficial. 
2.0--No obstante lo dispues-
to en el artículo anterior, en 
casos excepcionales pueden 
los funcionarios a quienes no 
se abonen o no se hayan abo-
nado los devengos anteriores 
a su presentación, dirigir ins-
tancia solicitándolo en unión 
de los documentos acreditati-
vos, a esta Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado, que 
resolverá lo que estime perti-
nente y 
3-°—Que los funcionarios 
de todas clases tendrán dere-
cho a percibir las cantidades 
que les correspondan por los 
conceptos de sueldos y grati-
ficaciones, siempre que estas 
últimas sean de carácter fijo 
en su cuantía y periodo. 
Burgos, 6 de noviembre de 
1956.—Fidel Díki la . 
Circular del Gobernador 
General 
Instrucciones a los Gobernadores Civiles 
Por los Gobernadores C i v i -
les se dará actividad a la cre-
ación del servicio de informes 
urgentes sobre la situación de 
personas que se supongan re— 
sídentes en Madrid, una vez 
que el Ejército Nacional tome-
dicha capital. Se utilizarán las 
emisoras locales; así como la^ 
prensa, las cuales se obliga-, 
rán a consignar los anuncios, 
con carácter forzoso y gratui-
to. En iguales condiciones 
procederá a dar publicidad a. 
las notas que sobre este ser-' 
vicio envíen las autoridades , 
provinciales. Además se utüK 
zarán los medios necesarios 
en todas las alcaldías de las 
provincias; haciendp público^ 
que en dichos Centros se re-* 
cogerán todas las peticiones" 
que se les dirijan durante el 
plazo que te-imina el 20 del 
mes actual. Las fichas que se 
remitan a los Gobernadores 
Civiles, en unión de los im-
presos, los distribuirán en la. 
proporción que estimen con-
veniente; debiendo pedir por 
telégrafo las que necesiten en 
lo sucesivo. 
Deberán dirigirse a la Au-'J 
toridad Militar de la- Provin-í 
cía que deberá conocer la! 
creación de de este servicio y | 
la circunstancia de que serán ; 
preferentemente transmitidas 
laS peticiones que dirijan losi 
militares en el frente. A este; 
fin pondrán a disposición de 
la autoridad militar los impre-
sos que necesitara. Tanto los| 
centros militares como los? 
Ayuntamientos deben rernitirl 
diariamente las fichas acom-
pañadas de las relaciones co-1 
rrespondientes a cada dia. 
Estos pliegos dssfrutarán 
de franquicia postal, debien^ 
do ir dirigidos a D. I . D. R. 
E. M. (Delegación informa-i 
ción de residentes en Madrid).! 
Las relaciones diarias et^ 
que se registren las fichas de-
berán transmitirse por tripli-
cado, enviando un ejemplar 
al Gobernador Civil y el teri 
cero para archivar en el Cen« 
tro que le envié. Las relacio-
nes de las fichas serán corresa 
lativas, desde el primero has-J 
ta el último día. 
Las normas para ecepción 
de informes se comunicaráni 
oportunamente. Cualquiel 
consulta referente a este ser j 
vicio puede ventilarse direí 
tamente con la Delegación, 
del Secretario general del Jí 
fe del Estado para este servi-
cio establecido en Valladolic 
bajo la dirección postal v te 
legráfica, Delegación Infc 
mativa de Residentes en Mí 
drid. 




El porvenir agrícola 
de Castilla 
Bajo estos mismos títulos 
publicó Libertad, el valiente 
semanario vallisoletano, en 
20 de noviembre de 1933 5 las 
siguientes lineas: 
«por considerarlo de mara-
villoso valor sintético, fruto 
reposado de un largo estudio, 
queremos estampar aquí el 
resumen de una notable con-
ferencia pronunciada en el 
mes de marzo de este año en 
el Ateneo vallisoletano por el 
ingeniero agrónomo Sr. Fer-
nández Urquiza. 
Esa opinión perita bien pue-
de servir a modo de guión 
fundamental para todos los 
que nos preocupamos de ha-
cer algo práctico para el cam-
po castellano.» 
«Un poco telegráficamente 
expresado, la futura actividad 
agraria castellano-leonesa de-
bería pretender, además de 
otras disposiciones de carác-
ter complementario: 
1.0 Reducir la superficie 
que actualmente dedicamos al 
cultivo cereal, con aumento 
de rendimiento unitario en la 
superficie conservada, sacan 
do del olvido y abandono en 
que hoy está al centeno, y 
obsesionándonos con el cul-
tivo del maíz para grano con 
vistas a una solución de con-
cordia para el problema de 
piensos que presenta como 
endémico el litoral cántabro 
tan próximo a nosotros. 
2." Aumentar las zonas re-
gables, tanto por su aspecto 
colonizador como por el de 




mente el cultivo de frutales y 
mejorar el del viñedo, tan 
adecuados ambos para nues-
tra comarca. 
4.0 Incrementar nuestro 
censo porcino, vacuno y aví-
cola, correlativamente con la 
creación de praderas artificia-
les. 
5-0 Mejora económica en 
calidad y cuantía de rendi-
miento mediante el régimen 
cooperativo de bodegas y le-
cherías; aplicando este mismo 
régimen cooperativo a la im-
plantación de silos colectivos, 
en cuyo aspecto nuestro ca-
rácter cerealista debía impo-
nerse la obligación moral de 
ir a la cabeza. 
(?.0 Industrialización, todo 
3o intensa posible, en la ob-
tención de los productos y en 
su elaboración, no descuidan-
do el importante renglón de 
los subproductos en que hoy 
apenas pensamos. 
7. ° Además, es indispen-
sable un crédito territorial 
amplio y un crédito circulante 
ágil, poco sujetos a trabas bu-
rocráticas centralistas. Perca-
tarnos de la importancia de 
las cuestiones arancelarias, 
trabajando con toda diligen-
cia para lograr un arancel na-
cional NEUTRAL, cuya eficacia 
sería insospechada para nues-
tro porvenir económico. 
8. ° Aprovechar rápida y 
extensamente los adelantos 
técnicos logrados en los cen-
tros de investigación, exi-
giendo su divulgación ambu-
lante como, ya se inició acer-
tadamente en época bastante 
reciente. 
9. ° Y pensar siempre que 
Castilla no es solo páramo, 
que Castilla tiene también 
paisaje con todas sus deriva-
ciones y que, por lo tanto, al 
estudiar nuestras actividades 
y al desear a nuestra comarca 
el porvenir venturoso que to-
dos anhelamos para ella, no 
debe olvidarse aquella feliz 
realidad» 
Copiamos las anteriores lí-
neas por su alto interés técni-
co y como índice de una serie 
de artículos que en este mis-
mo diario publicará el inge-
niero Sr. Fernández Urquiza, 
que, por feliz circunstancia, 
se encuentratrabajandoacíual-
mente en nuestra provincia y 
a quien Falange tiene al frente 
de nuestro Servicio de Acción 
Rural. 
Esperamos que esta serie de 
artículos sean de gran utilidad 
para nuestros campesinos, 
cuyo nivel de vida será inexo-
rabl emente mejorado por Fa-
lange Española. 
Suficientemente conocido 
el camarada Urquiza entre 
nuestros labradores por sus 
incesantes campañas en pro 
de sus intereses y por su fran-
ca y decidida actitud contra 
todas las aves de rapiña que 
pululan en torno a la pobreza 
de los modestos agricultores, 
podemos excusarnos de hacer 
su presentación. 
B A Z A R T O M É 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
A 
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Acción rural 
Dos símbolos alegóricos 
podrían representar el nervio 
de nuestra apremiante tarea 
colectiva nacional en cuanto 
tiene de materialismo indis-
pensable para el engradeci-
miento patrio, 
Las Proas de los navios. 
Los Arados de los labranti-
nes. 
Proas imperiales para nues-
tro Imperio futuro desde esta 
España de litoral incitante. 
Arados imperiales también 
para nuestro Imperio futuro 
desde esta España de secanos 
imponentes y vegas reidoras. 
Proas tajantes cara al sol, 
rumbo a todos los vientos de 
la rosa marinera del agua y 
del aire, a lo ancho y a lo 
alto. 
Arados cortantes cara al 
Sul, rumbo a todas las tierras 
de nuestra agricultura, a lo 
largo y a lo hondo. 
Sea título de nuestro diario 
PROA, recuerdo perenne que 
compense a los leoneses de 
la falta de puertos marítimos 
en que recalar frecuentemente 
nuestra mirada y nuestro pen-
samiento imperial. Que todos 
los días, al recibir nuestro 
diario, podamos pensar en las 
rutas del mar, para el peligro 
y para el comercio. 
Y sea esta Sección del dia-
rio, la que atraiga vuestra 
atención y vuestro afán para 
el vivo deseo de elevar a todo 
trance el nivel de vida del 
campo, vivero permanente de 
España. 
Por esta sección de Acción 
Rural desfilarán, en relación 
con vuestros anhelos, cuantos 
problemas se refieran a los 
puntos 9, 12, 13, 17, ]8, 20, 
21 y 22 de nuestro diario na-
cional-sindicalista. 
Y con carácter de mayor 
frecuencia, aquí encontraréis 
buena información de cose 
chas y mercados que os per-
mita empezar la defensa eco-
nómica de nuestros produc-
tos, obtenidos a costa de 
sacrificios y trabajos que des-
conocen los queenla ciudad os 
miraron hasta ahora con me-
nosprecio v los que en los 
pueblos caciqueaban a costa 
de vuestro sudor y de vuestra 
inagotable resistencia y pa-
ciencia. 
Revista de Prensa 
Heraldo de Argóan.—De Za-
ragoza habla de que el pue-
blo zaragozano, al creer, in-
cautamente, que se había to-
mado Madrid, se echó a la 
calle y armó una fiesta sólo 
comparable con la del día del 
Pilar. 
Después vino la rectifica-
ción, pero el ensayo no se lo 
quitó nadie. 
El mismo diario habla de 
que los que no festejaron el 
doce de octubrs, fiesta del 
Pilar y de la Raza, han cele-
brado el decimonono aniver-
sario d e l bolcheviquismo 
ruso. 
Comparsas del Frente Po-
pular, se rinden ante un episo-
dio siniestro y extraño, 
«¡Arriba España!». — Se 
ocupa de la llegada de fuer-
zas del Ejéicito a las puertas 
de Madrid. jNo se hará espe-
rar la feliz noticia! 
Publica también el mismo 
diario un curioso artículo de 
Bravo (Francisco) sobre el 
origen de la camisa azul de 
Falange. 
E l Norte de Castilla,—Fran-
cisco de Cossio comenta el 
acontecimiento del día: la lle-
gada del ejército espaoñlista 
a las puertas de Madrid, últi-
mo escalón de la victoria. Sin 
Madrid, los que engañaron a 
las masas, para llevarlas a la 
muerte, no tendrán ni fuerzas 
para resistir. 
El famoso «Cristo de las 
Batallas», que acompañó en 
sus heroicas guerras a Don 
Juan de Austria, dice el mis-
mo periódico que será trasla-
dado desde Villagarcía de 
Campos a Valladolid, para 
unas solemnes rogativas. 
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Del "Boletín Oficial" 
Sumario del Boletin Oficial 
de la provincia, correspon-
diente al dia siete del actual 
(sábado). 
Administración Provincial-
Gobierno Civil.—CzVcw/ar con 
las instrucciones que tendrán 
presentes los alcaldes para el 
día del Plato Unico. 
Obras Públicas.—Anuncio 
de la recepción definitiva de 
las obras de construcción de 
la carretera de Bembibre a la 
de León a Caboalles (trozo 
tercero). 
Id. id . de los de construc-
ción del trozo 2.0 de la carre-
tera de Puente de Domingo 
Flórez a la Herrería de Llamas 
Minas.—Solicitud de regis-
tro de pertenencias para la mi-
na de hulla «Falange Espa-
ñola» en término de Saheli-
ces de Sabero. 
Id. Resumen de las cuentas 
trimestrales de los depósitos 
de minas. 
Recaudación de Contribucio-
nes.—Zona de la Bañeza.— 
Lista de contribuyentes mo-
rosos de Pozuelo del Páramo. 
Tesorería dk Hacienda de la 
provincia.—Anuncio de haber 
sido nombrado auxiliar de 
contribuciones, en el partido 
de Valencia de Donjuán , con 
residencia en León D. Helio-
doro Pastrana Castellanos. 
Administración de Rentas 
Públicas.—Negociado de Pa-
gos. Sobre envío de certifica-
ciones de pagos. 
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LEÓN A L DIA 
El torbellino de ansiedad 
que flota hoy en todo León, 
por la toma de Madrid, es 
grande. La espectación in-
mensa. La realidad, confir-
mada, no tardará en llegar a 
todos los corazones a llenar-
los de alegría. 
Radio León, al servicio de 
España, trasmitirá la fausta 
noticia. En todos los Cafés 
hay instalados altavoces don-
de se apiña el público a oir 
las palabras de la reconquista 
de Madrid, que han de hacer-
se en los oídos, poemas, mú-
sica, gozo y vida. 
Los arcos de triunfo levan-
tados en la Plaza der;San Mar-
celo y Plazá Mayor, simboli-
zarán en estos momentos so-
lemnes; la gloria de todo leo-
nés, gozará al grito de —¡Vi-
va España! ¡Arriba España! 
Otros arcos de flores y ra-
majes embellecerán portadas 
y plazuelas de barrios, espar-
ciendo sus aromas en las bri-
sas del triunfo. 
Las flores reirán más que 
nunca poniéndose más bellas. 
Todo el pueblo instalará en 
sus balcones bombillas ilumí-
¡Pan para Madrid!. 
PROA sale a la calle con esta 
súplica, en estas horas trans-
cendentales para España. 
¡Pan para Madrid!... 
Hay que disponerse a en-
viarlo cuando sea.... 
¡Pan para Madrid!... 
El pueblo de León, en los 
tres primeros días de la ocu-
pación de la antigua Villa y 
Corte de la España, facilitará 
para Madrid 24.000 kilogra-
mos de pan, que tanto patro-
nos como obreros panaderos 
hacen gratis. 
El Ayuntamiento de As-
torga contribuirá con 3.000 ki-
los. La Bañeza 5.000 kilos, 
Trobajo del Camino 1.400 ki -
los, Vallecillo 1.200 kilos y el 
el industrial Sr. Nistal, de Be-
navides de Orbigo, ha ofreci-
do quince sacos de harina con 
el mismo fin. 
E s justo no impacien-
tarse 
Ante la toma de Madrid 
En Zaragoza se han «colao» 
(valga la frase) por echarse a 
la calle a festejar la toma de 
Madrid antes de que fuese 
anunciada oficialmente. 
Es justo no impacientarse, 
aunque no vayan las cosas tan 
rápidamente como los deseos 
de quienes, o no se paran a 
considerar las dificultades de 
tamaña empresa, o, acaso as* 
nando a la noche. Será como 
si los luceros bajaran a la tie-
rra. Todos los centros oficia-
les serán iluminados con lám-
paras de diversos colores, ta-
pices y flores. Los clarines y 
tambores, entonarán su mejor 
lenguaje de día de fiesta. To-
do en estos momentos, serán 
alas de dicha y de triunfo 
que rezarán nuestras oracio-
nes. 
El comercio cerrará sus 
puerta cuarenta y ocho horas, 
para que todo el mundo no 
tenga en estas horas más que 
la calle para celebrar la nueva 
España. 
Desfilarán magníficas ca-
rrozas cuajadas de flores, ha-
ciendo vibrar los corazones 
que volarán hasta Madrid, 
libres de pesadillas y ya go-
zoso de la nueva España. 
León será todo multitud, 
todo triunfo, todo palmas. El 
pueblo entero se apresta con 
viva ansiedad a celebrar la 
entrada del Ejército y Milicias 
salvadores de la capital de 
España. 
J . CANTALAPIEDRA BARÉS 
Preparando festejos 
Se ha levantado ya, frente 
a la iglesia de San Marcelo, 
un arco de triunfo para cele-
brar, el día que se señale, la 
toma de Madrid por nuestras 
tropas. 
Se están construyendo ca-
rrozas por parte de Falange 
Española, Comisión de Av i -
tuallamiento, JAP y Regi-
miento de Burgos, según nos 
dicen, para tan fausto aconte-
cimiento. 
En los Capuchinos, estos 
religiosos y otros vecinos le-
vantarán un arco de triunfo. 
A ver sí León se porta en 
tan memorable ocasión. 
tuta y traidoramente ponen el 
pie en el acelerador de los 
entusiasmos, para que éstos 
se vean aguados con la des-
ilusión de momento. 
La empresa de la toma de 
de Madrid es ardua, difícil. 
Aunque se tardasen muchos 
días, no por eso dejaría de ser 
algo extraordinario para un 
ejército el tomarla. Son cator-
ce kilómetros de peritnétro, 
cientos de calles y plazas, y 
un millón y medio de habi-
tantes, aunque ahora s a b e 
Dios los que quedarán. 
No es justo impacientarse. 
Nos parece tonto o traidor el 
que muestre impaciencia. Ma-
drid caerá cuando le llegue 
su hora. ¡Pues buenos gene-
rales tenemos p a r a pensar 
otra rosa!.... 
A 0 
JE CALANGE ESPAÑOLA PE LAS. j o N. 
FLECHAZOS 
Entre los caballeros que no han 
dejado de atiborrante de «cañas» 
desde el 18 de Ju l io y corr igen so-
bre el m á r m o l de! café los movi-
mientos tácticos de nuestros gene-
rales, brota indefectiblemente una 
sonrisil la a l observar una camisa 
azul que airea por callrs y plazas 
todo el o rgu l lo de la Falange. Y, 
na tu ra l mente, no les g u s t a r á 
PROA^ 
Nuestras flechas p a r e c e r á n au-
daces; el estilo cortante; los fondos 
agresivos: Precisamente lo que a 
nosotros nos gusta. Porque en los 
frentes o en la retaguardia ahora 
no bebemos " c a ñ a s ' ' , y damos, cada 
uno en su medida y en su capaci-
dad, algo de lo mucho que necesita 
E s p a ñ a . . . 
\Hasta dinero.. .! 
De Gring:oire, de P a r í s : L a de-
r ro ta de los nacionalistas españo-
les, se r ía la victoria del comunis-
mo. Que n ó s e nos hable de la de-
mocracia española . Los anarquis-
tas y los comunistas dominan el 
gobierno c a t a l á n , los comunistas 
son dueños de M á l a g a y ellos mis-
mos dictan sus órdenes a l Gobier-
no de M a d r i d . En una i n t e r v i ú 
reciente, el ex Presidente de la 
República española , A l c a l á Zamo-
ra, ha declarado: «Mi dest i tución 
ha coincidido con la desapar ic ión 
de la democrac ia» . 
E / inefable Botas debe andar 
fantasmalmenfe por toda Europa 
en busca de su democracia des-
aparecida. Y posiblemente esa se-
ñ o r a qtiedó refugiada en a l g ú n 
sitio; posiblemente muy cerca de 
nosotros; posiblemente entre los 
despachos de esos señores qite sien-
ten la democracia, a su esttipen-
da manera, y que nos imputan a 
nosotros el pecado de copiar a Mus-
sol i n i . 
Y ellos nos copian. Como los 
malos per iódicos de t i jera que si-
lencian la procedencia. 
Los camaradas telegrafistas del 
burdel del Palacio de Comunica-
ciones de M a d r i d estaban repletos 
de heroísmo y de euforia el sábado 
ú l t i m o : Se emborrachaban alegre-
mente con coñac mientras sonaba 
no muy lejos del micrófono el es-
tampido de los schrapnells que 
lanzaban nuestras ba te r í a s algo 
m á s a l l á de Embajadores abajo.. 
E l speacker, que además de tele-
grafista y cretino, según él mismo 
se dice, es hombre de buen humor, 
gri taba a todo p u l m ó n : «Aquí Te-
légra fos , que está siempre en stt 
sttio». Y lo repet ía con entusiasmo 
heroico entre eructos de Byass. 
La media docena de s i v n e r g ü e n -
zas que rodean ese micrófono pal-
moteaban y daban vivas a Rusia. 
¡Te légra fos siempre en su sitio! 
Los telegrafistas dignos, claro que 
sí . Pero, ¿verdad, camarada speac 
ker, que tú, en cuanto oigas los 
tintos más de cerca, te largas a 
Sesión del Ayuntamiento 
Se aprobaron asuntos de trámite 
Ayer a las seis de la tarde 
y bajo la presidencia del A l -
calde Sr. Usoz se reLinió en 
sesión ordinaria, la Gestora 
municipal. 
Se trataron diversos asun-
tos todos ellos de trámite 
que fueron aprobados. 
Varios vecinos del Camino 
de Las Eras solicitaban en 
instancia informada, el arre-
glo de las aceras de dicho 
camino. 
Se acordó que puesto que 
dicha calle no tiene gran ser-
vicio ya que sale a las Eras 
solamente, no ha lugar a di-
cha petición. 
Hay otras instancias de trá-
mite que son aprobadas. 
Una instancia reclamando 
contra la clasificación del pa-
drón de cédulas personales, se 
acuerda, pase a la Diputación 
para su estudio. 
Hay así mismo una propo-
sición del comisario de Abas-
tos sobre reformas en el mer-
cado y se acuerda que por¿ 
ahora se prohiban los puestos 
de quincallería, que pasarán 
a estacionarse en la Plaza 
Mayor. 
Se aprueba una instancia 
de I) . Leopoldo Martínez 
Prieto que solicita una autori-
zación para vender despojos-
en el Mercado de Abastos. 
A continuación se acordó 
que la Comisión estudie los-
nuevos nombres que han de 
ponerse a varias calles, como 
la de Méjico, Las Eras, y la 
de Castro Girona. 
Y sin más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
¡29 de Octubre!... Las banderas de la Falange desfilan por las 
calles de León enarboladas por esta Juventud esperanza de Fspa-
ña. Entre nuestros «camisas azules», henchido de orgullo fascista y 
de amor a España, va el noble pabellón de la Italia Imperial porta-
do por un «camisa negra»—el ya casi leonés Signore Gabioli—que 
era uno de los pocos que comprendía la emoción magnífica de 
nuestro 20 de Octubre. 
toda onda hacia la República de 
Cuenca? 
A tu sitio, claro. 
«Ayer te v i con la camisa azul. . . . 
¡Vaya hombre, que no puede uno 
estrenar nada! 
En los frentes todos los d ías , ca-
misas azules, a l sol y rotas... 
Pero en los despachos de Burgos-
¿a que no me has visto? 
Yo a t í , s í : con la camisa blanca, 
de ayer. Que es la misma de ante 
ayer. Y la misma, aunque remen-
dada, de iSgS. 
Tengo verdadera predi lección 
por los camaradas del Morse. Y 
con ellos estoy aprendiendo, por lo 
menos a hablar ma l . Y la inter-
pre tac ión chamberilera de Zos kolh-
joses, que los pasionarios desdt-
luego, creen qtie es tina marca de 
vodka. 
Pero aprendo jrases de la verda-
dera oratoria proletaria t ambién . 
Ayer me enteré de ésta, a t r ibuida 
a doña Dolores: «Aníes m o r i r da 
pie que v i v i r de rod i l l as» . 
¡ C u a n d o se enteren los del S in -
dicato del lustre....' Seguramente 
se comen tres o cuatro escuadrones 
de Caha l l e r í a mora, O a d o ñ n 
Dolores. 
M A R T I N E I B R A V i l 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
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